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ABSTRAK
Mirawati Andhikarini
NIM: S431408011
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN: PENDEKATAN MIXED  METHOD
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi
penerapan akuntansi akrual pada Pemerintah Kabupaten Magetan dan bagaimana
penerapannya pada Pemerintah Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan metode riset campuran sekuensial eksplanatoris.
Hasil penelitian kuantitatif dengan metode survei terhadap pengelola
keuangan yang dianalisis menggunakan analisis faktor eksploratori menemukan
delapan faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual pada
Pemerintah Kabupaten Magetan, yaitu: sumber daya manusia dan sistem informasi,
sistem pengendalian internal, karakteristik entitas, sosialisasi/pelatihan, komitmen
pimpinan, regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kecukupan jumlah
sumber daya manusia. Kedelapan faktor tersebut mampu menjelaskan 64,79% dari
seluruh variasi. Hasil penelitian kualitatif dengan analisis tematik menjelaskan
bahwa dari delapan faktor tersebut, sumber daya manusia dan sistem informasi
merupakan kendala terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.
Secara keseluruhan, disimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual
pada Pemerintah Kabupaten Magetan masih bersifat normatif, sekedar
menggugurkan kewajiban. Inovasi kreatif harus dimunculkan sebagai wujud nyata
komitmen Pemerintah Kabupaten Magetan mensukseskan penerapan akuntansi
berbasis akrual.
Kata kunci:akuntansi akrual,  pemerintah daerah, metode riset campuran sekuensial
eksplanatoris, analisis faktor exploratori, analisis tematik
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ABSTRACT
Mirawati Andhikarini
NIM: S431408011
FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION OF
ACCRUAL BASED ACCOUNTING ON LOCAL GOVERNMENTS OF
MAGETAN REGENCY: MIXED METHOD APPROACH
This study aims to determine the factors affect the implementation of accrual
based accounting in Magetan regency and how the implementation goes. To do so,
it uses a sequential explanatory mixed methods research.
The results of quantitative research with questionnaires survey using
exploratory factor analysis identifies eight factors affect the implementation of
accrual accounting in Magetan regency, namely: human resources and information
systems, internal control systems, the characteristics of the entity,
socialization/training, management commitment, regulation, utilization of
information technology, and the adequacy of human resources. These factors
explain 64.79% of the overall variation. The qualitative research with thematic
analysis explains that among these eight factors, human resources and information
systems are the biggest obstacle faced by the Magetan regency.
Overall, this study concludes that the adoption of accrual accounting in
Magetan regency is somewhat normative, as it obligatory. More innovations must
take place to succeed the implementation of accrual based accounting in Magetan
regency.
Keywords: accrual based accounting, local government, mixed method of
sequential explanatory, exploratory factor analysis, thematic analysis
